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-The World is Not What it Seems- 
 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; 
Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.” 
(QS. Al-Baqarah: 216) 
 
 
“Keridhoan Allah itu didalam keridhoan orang tua dan kemarahan Allah 
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Isu yang diambil pada penelitian ini adalah kelimpahan yang dialami oleh para 
aktor dalam novel Underground  karya Ika Natassa.  Kelimpahan yang 
dimaksutkan adalah kelimpahan harta, serta pengaruh kehidupan pada kelas sosial 
yang tinggi pada para aktor yang didominasi oleh selebritis muda di Amerika. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kelimpahan pada 
aktor yang termasuk dalam kategori kelas sosial menengah keatas serta pengaruh 
yang disebabkan oleh gaya hidup kelas sosial tersebut. Peneliti menggunakan 
metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer 
adalah novel Underground itu sendiri dan sumber data sekunder adalah buku 
maupun jurnal yang berkaitan dengan pendekatan sosiologi. Beberapa kesimpulan 
yang didapat peneliti, yang pertama adalah memiliki prinsip dan kekuatan untuk 
menjaga diri sendiri sangatlah penting. Yang kedua, lingkungan dan budaya 
berpengaruh dalam keterlibatan suatu gaya hidup sosial.  
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The issue taken in this study is the abundance experienced by the actors in Ika 
Natassa's Underground novel. The estimated abundance is wealth abundance, and 
the influence of life on high social classes on actors dominated by young 
celebrities in America. The purpose of this study was to find out the forms of 
abundance in the actors included in the category of middle to upper social class 
and the influence caused by the social class. The researcher used qualitative 
methods with primary and secondary data sources. Primary data source is  
Underground novel and secondary data sources are books and journals related to 
the sociology approach. Some conclusions obtained by researchers, the first is to 
have the principle and power to safe ourselves is very important. Secondly, the 
environment and culture are influential in the involvement of a social lifestyle. 
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